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 80-річчя члена-кореспондента 
НАН України В.С. ЛИСЕНКА 
28 січня виповнюється 80 років доктору фізико-математичних 
наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Володи-
миру Сергійовичу Лисенку. У 1963 р. він закінчив Київський 
державний університет ім. Т.Г. Шевченка і почав працювати в 
Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 
України. Упродовж 1983–1990 рр В.С. Лисенко виконував 
обов’язки заступника директора Інституту. З 1992 по 1997 р. 
був головою Державного інноваційного фонду України.
В.С. Лисенко — відомий вчений у галузі мікро-, нано- і опто-
електроніки та інформаційних технологій. Він виконав фун-
даментальні дослідження фізичних процесів у багатофазних 
тонкоплівкових шаруватих системах, гетероструктурах, нано-
розмірних світловипромінювальних напівпровідникових струк-
турах у діелектричних матрицях, високотемпературних над-
провідниках в умовах екстремальних зовнішніх впливів. Його 
наукові роботи присвячені таким актуальним питанням, як об-
ґрунтування, розроблення та створення технологій на основі ви-
користання іонних, фотонних і електронних пучків, імпульсних 
джерел світла, високочастотної плазми для створення нових мі-
кро-, нано- та оптоелектронних приладів, інтегральних схем для 
обчислювальної техніки і комунікаційних систем зв’язку; роз-
роблення та побудова інформаційно-аналітичних систем управ-
ління інноваційною діяльністю в Україні. Останнім часом разом 
зі своїми учнями він працює над проблемою використання на-
ночастинок для антивірусної і антиракової терапії.
В.С. Лисенко є автором понад 300 наукових праць, зокрема 
5 монографій. Він лауреат Державної премії України, премій 
ім. C.О. Лебедєва та ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, заслу-
жений діяч науки і техніки України. Як ліквідатор наслідків 
аварії на ЧАЕС І категорії Володимир Сергійович нагородже-
ний грамотою Кабінету Міністрів України.
В.С. Лисенко відомий також як автор талановитих віршів, 
що неодноразово друкувалися у періодичних виданнях і вихо-
дили окремими збірками.
Друзі й колеги сердечно вітають Володимира Сергійовича з 
ювілеєм і зичать йому міцного здоров’я, щастя і довгих років 
успішної роботи.
